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INTRODUCCIÓN 
Debido al auge de los diversos programas de fomento de las lenguas extranjeras, comúnmente llamados 
programas bilingües, la figura del ayudante lingüístico o auxiliar de conversación ha ganado una creciente 
importancia en nuestras aulas, tanto de Infantil y Primaria, como en la posterior etapa de la educación 
Secundaria. 
Los ayudantes lingüísticos son auxiliares docentes nativos que, durante el curso escolar, colaboran en la 
enseñanza del idioma extranjero del país al que pertenecen ( normalmente Europeo de habla inglesa, francesa 
o alemana) en los centros escolares con el fin de propiciar el intercambio lingüístico y cultural entre países. 
Estos programas e intercambios, son el reflejo de la sociedad plurilingüe que tenemos, y de la globalización 
de Europa, y acercan a nuestros alumnos a la realidad de la comunicación global y la necesidad de 
desenvolverse en otro idioma de un estado miembro, como marcan las bases del Consejo de Europa y el marco 
común de referencia de las lenguas. 
PERFILES DE LOS AYUDANTES LINGÜÍSTICOS Y SUS FUNCIONES EN LOS CENTROS 
Desde el auge de las políticas educativas que promueven intercambios linguisiticos se han cubierto las 
necesidades de los alumnos que quieren aprender otra lengua, mediante estancias en el extranjero de diversos 
tipos, para estudiar un curso universitario ( Erasmus) para dar clase ( ayudantes linguisiticos) para hacer 
prácticas laborales ( becas Leonardo) o para formación continua del profesorado 
( Erasmus +). Estas opciones permiten aprender la lengua formándose en el país de origen y descubrir la 
cultura. 
PERFILES DE LOS SOLICITANTES 
Los participantes en los planes que cada País convoca para ser auxiliares de conversación tienen que tener 
unos perfiles característicos. En un inicio de estas convocatorias, los ayudantes tenían perfiles de lingüística 
pura ( filología) aplicada ( traducción) o educativa ( magisterio de primaria especialidad lengua extranjera 
correspondiente). Con el paso de las convocatorias se ha abierto el perfil a solicitantes de otras disciplinas 
universitarias, que demostraran aptitudes pedagógicas y conocimientos del país que les acoge.  
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FUNCIONES EN LOS CENTROS 
Analizaremos estas funciones dentro de dos marcos, el general, del programa MEC y el específico de 
Cantabria, la comunidad donde imparto docencia.  Según la Guia de auxiliares de conversación del MEC, las 
funciones son básicamente dos: 
Ayudar en las funciones docentes al profesor titular o profesores titulares y Ayudar fundamentalmente a 
reforzar las destrezas orales de los alumnos.  
Esto quiere decir, que el auxiliar es un ayudante, que coordina con el profesor actividades 
fundamentalmente para mejorar las destrezas orales de los alumnos, a su vez, es un transmisor de la cultura de 
sus países de origen,  por lo que, las actividades tendrán un elemento de descubrimiento de la cultura para los 
alumnos. 
Entre las tareas que se les suelen encomendar a los auxiliares destacan: 
• Practicar las destrezas orales con los alumnos  
• Enseñar aspectos de tu cultura otras tareas que son de carácter voluntario como: 
• Participar en la realización de actividades extraescolares: culturales, deportivas, excursiones, viajes de 
estudios, intercambios escolares, etc.  
• Participar en la formación lingüística de los profesores del centro. 
• Ayudar a crear materiales didácticos para diferentes materias lingüísticas o no lingüísticas que el centro 
imparta en el idioma extranjero. 
 
Estas tareas, aunque voluntarias, son recomendables para que el auxiliar conozca la cultura española, y se 
integre en el centro con los alumnos y profesores.  
Los auxiliares pueden tener dos centros asignados, y repartirán las horas entre los dos. Normalmente son 12 
horas las que pueden ejercer en el centro. 
En el caso específico de Cantabria, los ayudantes lingüísticos son una figura conocida que entra dentro del 
marco del antiguo plan de fomento de las lenguas extranjeras y del nuevo plan para el desarrollo de la 
competencia comunicativa, además de los planes de inmersión lingüística en infantil ( PIL) Y primaria ( PEB). 
Todas las actuaciones están encaminadas a la exposición temprana de la lengua extranjera. Estos planes están 
enmarcados en la Orden ECD/123/2013, que regula los programas de educación bilingüe en los centros 
docentes de la comunidad autónoma de Cantabria. 
Las funciones de los auxiliares, según la normativa anteriormente citada serán: 
1. asistir al profesorado que imparte la materia o disciplina en los aspectos más funcionales y 
comunicativos, participando en el perfeccionamiento lingüístico del alumnado. 
2. Desarrollar actividades que faciliten el conocimiento de aspectos tales como la geografía, economía, 
costumbres, estilos de vida y temas de actualidad de sus países de origen. 
3. Colaborar en la elaboración y adecuación de los materiales didácticos. 
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4. Proporcionar información sobre el progreso de los alumnos que le sea requerida por el profesor 
responsable. 
5. Cualquier otra función que sea autorizada por el órgano competente de la consejería de educación que 
se derive de los programas de educación bilingüe del centro, incluida la actualización lingüística del 
profesorado. 
 
Los auxiliares de conversación desarrollarán estás funciones del 1 de octubre al 31 de mayo, en 12 horas 
semanales, una de ellas de coordinación con el profesorado con el que trabaje en e proyecto bilingüe. Este 
horario se debe concentrar en el menos número de días de la semana posible. 
En ningún caso los ayudantes lingüísticos desempeñarán funciones tales como: 
• Docencia con responsabilidad completa en el desarrollo de la programación didáctica, evaluación y 
calificación. Nunca podrán sustituir al profesor que imparta la clase habitualmente, dicho docente será 
siempre el responsable de los alumnos en los periodos lectivos, por lo que, el auxiliar nunca 
permanecerá solo con los alumnos, aunque se podrán establecer en el aula distintos espacios de trabajo 
para realizar actividades diferentes. 
• Preparación o corrección de exámenes, pruebas, controles, etc. Pueden colaborar, pero no serán de su 
responsabilidad.  
• Redacción de la programación didáctica o de la memoria final de curso.  
METODOLOGÍA 
El hecho de tener un auxiliar lingüístico en nuestras aulas implica un cambio metodológico importante, ya 
que, tenemos que sacar partido de esta figura que nos va a acompañar en algunas clases tanto de disciplinas 
lingüísticas como no-lingüísticas.  
Hemos de reflexionar en nuestro cambiante sistema educativo y el alumnado que tenemos, que tiene, 
normalmente, unas necesidades educativas muy especificas, por eso tenemos que incorporar los cambios que 
nuestro alumnado está viviendo: 
Las nuevas tecnologías, el aprendizaje cooperativo, las redes sociales,  las competencias de aprendizaje, el 
aprendizaje de contenidos globalizados etc. 
Con la ayuda del auxiliar de conversación, podemos llevar a cabo metodologías más motivacionales y 
comunicativas, que es el fin de la educación en lengua extranjera; el alcanzar una competencia comunicativa 
suficiente. 
El hecho de poder trabajar por rincones,  es muy motivador y muy eficaz, ya que se pueden trabajar las 4 
disciplinas lingüísticas en una sesión ( listening, speaking, Reading y writing) de una forma lúdica, y como van 
cambiando cada cierto tiempo, no es rutinario. Se puede trabajar en grupos de 4 o 6 alumnos, depende del 
volumen de alumnado que se maneje, y se pueden hacer los siguientes equipos: 
Rincón de trabajo 1. listening- cada alumno con un compañero, le puede leer una historia y la pareja rellena 
los huecos que faltan en su ficha, luego se intercambian los papeles. 
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Rincón de trabajo 2-writing- con el profesor titular. Cada alumno tiene un papel en el que va a escribir la 
introducción a una historia, se pasa el papel al compañero y tiene que escribir el nudo, y se pasa el papel otra 
vez para escribir el desenlace. ( la historia será tan larga como participantes haya) el profesor vigila que el 
procedimiento sea correcto. 
 
Rincón de trabajo 3. Reading- tienen que leer las historias de el rincón anterior, y si hay errores corregirlos, 
cada uno con un papel y con ayuda del profesor. 
Rincón de trabajo 4. Speaking- con el auxiliar. Pueden hacer diferentes juegos de entrevistas a los 
compañeros y al auxiliar, o pueden trabajar el oral de diferentes temas que estemos viendo en clase. 
Evidentemente, esto es un ejemplo que tiene que ir adaptándose a la etapa en la que están los alumnos, y a 
su nivel madurativo y de lengua inglesa. En infantil tendremos que variar los rincones para que dos sean lo más 
autónomos posibles y los otros dos los controlemos nosotros, y en primaria tendrán más carga de idioma. 
La figura del auxiliar nos da muchas ideas de cómo trabajar cooperativamente con otros docentes, y para los 
alumnos el tener dos personas de referencia que estén usando la lengua extranjera entre ellas les motiva 
mucho mas a hacerlo ellos con los docentes y sus compañeros, creando un ambiente de utilización de la lengua 
extranjera más natural. 
Los ayudantes de conversación, a su vez tienen muchos recursos y son fuente de canciones, de juegos 
populares, de dichos y refranes de su país, por lo que hay que dejarles autonomía suficiente y pedirles 
colaboración para que se sientan integrados en las clases y en el centro. 
Los talleres que, en ocasiones los auxiliares proporcionan a los alumnos en tiempo extraescolar son la 
manera de acercar a los alumnos a la cultura de otros países. Existen gran variedad de talleres, desde 
cuentacuentos o manualidades para infantil hasta introducir la lengua a través del rock u otros géneros 
musicales, o fotografía, magia, e incluso baile. Cada ayudante será aconsejado por el equipo docente de los 
talleres que les pueden interesar a los alumnos, y que pueda encajar mejor con sus habilidades. En los centros 
estos talleres son muy populares y tienen una enorme aceptación. Tienen la gran ventaja de combinar la 
lengua extranjera con otros tipos de disciplinas no lingüísticas, para que el alumno sea capaz de utilizar la 
lengua en contextos lo más reales posibles y variados. 
La formación a los docentes es otro de las posibles funciones que los auxiliares pueden desempeñar. Algunos 
de los posibles temas de formación serían los siguientes, teniendo en cuenta la implicación en el proyecto 
bilingüe de los profesores de los centros: 
1. formación puramente lingüística- encaminada a la obtención de un título concreto de idiomas o de 
refuerzo y actualización lingüística. 
2. Formación en lingüístico-cultural- desarrollo de actividades que faciliten el conocimiento de aspectos 
tales como la geografía, la economía, las costumbres, los diferentes acentos dentro de la lengua, los 
estilos de vida y temas de actualidad de los diferentes países de habla nativa. La formación se dará en 
la lengua de origen, con lo que ayuda a actualizar expresiones y a la vez a profundizar en aspectos 
socio-culturales. 
3. Formación didáctica- en alguna metodología o en aspectos de desarrollo del currículo o evaluación, así 
como en la preparación de materiales didácticos. 
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Estos grupos de trabajo son bastante motivadores para los docentes, ya que están teniendo contacto con la 
lengua y aprendiendo otros aspectos; docentes, culturales, lingüísticos.  
El trabajar con el auxiliar ayuda a conocer otras metodologías y maneras de enseñar de otros países, y a 
comparar un sistema de enseñanza extranjero con el propio, lo que puede ayudar a mejorar el nuestro. 
Trabajar con otros compañeros resulta positivo y muy enriquecedor, y normalmente los docentes estamos 
muy motivados para ello. Al pertenecer al programa bilingüe tenemos que hacer hincapié en conocer la lengua 
del programa y con estos cursos se nos brinda la oportunidad. 
BENEFICIOS DE LA FIGURA DEL AYUDANTE LINGÜÍSTICO 
Los ayudantes lingüísticos son figuras conocidas en nuestros centros educativos, primero desembarcaron en 
las universidades y más tarde lo hicieron en enseñanzas obligatorias, como colegios e institutos, promovidos 
por las iniciativas del consejo de Europa para el fomento de las lenguas. Procedentes la mayoría de ellos de 
países como Gran Bretaña, Irlanda, , Francia, Italia o Alemania, los auxiliares de conversación llevan ya 
colaborando en España alrededor de diez o doce años con los profesores de idiomas en los centros docentes 
para aumentar la competencias en comunicación lingüística de los alumnos del mismo modo que ellos mejoran 
también al mismo tiempo, su español y aumentan sus conocimientos sobre nuestra cultura y la región en la que 
trabajan. 
Los beneficios los podemos dividir en tres tipos: para los alumnos, para los profesores y para los auxiliares. 
BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS 
Los primeros beneficiados en tener a un representante nativo de la lengua que aprenden son los alumnos, ya 
que, por una parte encuentran más motivación si cabe a la hora de aprender otra lengua, ya que tienen la 
posibilidad de tener un contacto real y ajustado, y de comunicarse en situaciones reales con hablantes nativos, 
que, suelen en su mayoría jóvenes y más cercanos a sus intereses. A través de los auxiliares transmitimos la 
verdadera necesidad de aprender una lengua, ya que ellos ven que hay personas reales que lo hablan y no se 
fuerzan las situaciones de comunicación. Nuestros alumnos consciente o inconscientemente realizan más 
esfuerzo por expresarse correctamente y comprender conversaciones a un ritmo normal, ya que a veces están 
acostumbrados a los profesores, a su acento, a su ritmo y a su entonación, y de está manera ensayan a 
comunicarse con otra persona. 
De la misma manera, nuestros alumnos y alumnas pueden perfeccionar no solo los aspectos puramente 
lingüísticos  y formales de la lengua, sino también los fonéticos, y pulir su acento, a la vez que conocen la 
realidad cultural del país de procedencia de su ayudante lingüístico. 
Los alumnos ven una novedad, en cierto modo, ya que es un cambio en las rutinas y en la metodología, y 
para ellos resulta tremendamente innovador y motivador en términos generales. 
BENEFICIOS PARA EL DOCENTE 
Los profesores y maestros que hemos tenido la oportunidad de disfrutar la presencia de un ayudante 
lingüístico coincidimos en que ha sido una experiencia muy ventajosa.  
La primera razón es que dos personas en el aula de idiomas interaccionan con ellos mejor que una, las clases 
de lengua extranjera tienen que basarse en la mejora de la competencia lingüística de nuestros alumnos, y una 
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lengua extranjera se aprende y se profundiza practicándola. El simple hecho de tener una ayuda para hacer que 
los alumnos trabajen las cuatro destrezas coordinadamente es un gran avance. 
Otra razón muy importante es la mejora profesional que supone tener un feedback continuo de tus 
habilidades lingüísticas y culturales como docente, y el tener a alguien nativo del que aprender expresiones y 
metodología. 
BENEFICIOS PARA EL AYUDANTE O AUXILIAR LINGUISTICO 
Los beneficios de vivir en un país del que se quiere aprender la lengua son innegables: tener contacto directo 
con la cultura, la gastronomía, poder hablar con diferentes personas, tener un lugar de trabajo en el que estás 
integrado, poder viajar y conocer lugares emblemáticos…es una experiencia positiva para ellos. 
Muchos de los auxiliares lingüísticos se quedan en España, y alguno es mas tarde compañero en el centro.  
Los profesores y los alumnos somos embajadores de nuestro país y tenemos que esforzarnos para que 
nuestro auxiliar esté cómodo y sepa aprovechar al máximo la experiencia,  y debemos hacer participe de los 
acontecimientos que se desarrollen tanto fuera como dentro del centro para que se sienta integrado. 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
La interculturalidad está presente en nuestros centros de una manera cada vez más extendida, por eso 
tenemos que hacer ver a nuestros alumnos lo importante que es el hablar otras lenguas y conocer otras 
culturas, este conocimiento va mucho más allá de saber recitar unas reglas gramaticales.  
Los compañeros auxiliares de conversación forman parte de la realidad de los centros y aportan 
innumerables beneficios tanto para los alumnos como para los docentes, e incluso ellos mismos, ya que el 
intercambio de lengua y cultura es recíproco. Gracias a ellos se consigue el acceso a la lengua en contextos 
reales y más cercanos a los intereses de los alumnos, y se propicia el intercambio cultural y la mejora de la 
competencia comunicativa que es al fin de al cabo, la competencia que hemos de desarrollar mayoritariamente 
en el aula. 
Los auxiliares, a parte de ayudar a los alumnos en las cuatro destrezas básicas, hacen un trabajo de 
conocimiento, aceptación y valoración de nuestra cultura, y eso se refleja cuando enseñan la suya a los 
alumnos. Ellos se acercan a nuestra cultura y nos acercan la suya, de manera natural y lúdica. Esto es un 
acercamiento que el profesor, por el simple hecho de vivir en España es difícil que transmita. 
No cabe ninguna duda que el hecho de tener una persona nativa aporta beneficios lingüísticos que son 
difíciles de llevar a cabo para un profesor que está solo en el aula. 
Las propuestas de mejora serían instar a los gobiernos a que los auxiliares puedan permanecer más horas 
con los alumnos, ya que a veces, y por la cantidad de grupos que tenemos en nuestras aulas es muy difícil 
establecer contactos regulares y semanales con ellos, no olvidemos que muchas veces están compartidos con 
más de un centro.  
Me gustaría finalizar dando las gracias a los auxiliares que vienen cada año a España con un espíritu abierto, 
con ganas de trabajar y siempre con una sonrisa. Gracias por acercarnos a vuestra cultura sin salir del aula. 
Esperemos que estos programas duren mucho tiempo, ya que los beneficios son inmensos.  ● 
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Legislación de Cantabria 
• Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre, que regula los programas de educación bil ingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
• Orden  ECD/62/2015 de 15 de mayo, que convoca a los centros de la consejería de Educación, cultura y 
deporte que imparten educación infantil  en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la implantación de 
planes de inmersión l ingüística en lengua inglesa en el segundo ciclo de educación infantil  para el curso 15-
16. 
 
 
  
